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ABSTRAK 
 
 
Isu lingkungan seperti pemanasan global yang disebabkan oleh manusia 
melalui aktivitas industrinya membuat emisi gas rumah kaca meningkat sehingga 
membahayakan kehidupan mahkluk hidup. Oleh karena itu pemerintah 
menerbitkan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan 
lingkungan hidup bagi perusahaan. Hal ini menjadi sebab munculnya akuntansi 
sosial dan lingkungan. Penyampaian informasi emisi gas rumah kaca dilakukan 
perusahaan melalui pengungkapan sukarela untuk menarik minat investor. 
Pengungkapan emisi gas rumah kaca bermanfaat untuk mengurangi asimetri 
informasi, agar investor bisa mengetahui terkait biaya yang mungkin dikenakan 
kepada perusahaan di masa depan karena emisi karbonnya, dan dapat menjadi 
suatu kabar baik bagi investor karena dapat menunjukkan bahwa risiko 
berinvestasi di perusahaan tersebut rendah. Pengungkapan emisi gas rumah kaca 
terutama penting jika dilakukan oleh industri (high profile dan low profile) karena 
dalam menyelenggarakan kegiatan bisnisnya mengakibatkan dampak bagi 
lingkungan hidup. Pengungkapan emisi gas rumah kaca perlu dilakukan 
perusahaan sebagai kriteria penilaian investor dalam pengambilan keputusan yang 
nantinya akan mempengaruhi nilai perusahaan.  
Penelitian ini bertujuan untuk untuk membuktikan apakah pengungkapan 
emisi gas rumah kaca berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan untuk 
membuktikan apakah tipe industri dapat memperkuat pengaruh pengungkapan 
emisi gas rumah kaca terhadap nilai perusahaan. Pengungkapan emisi gas rumah 
kaca sebagai variabel independen diukur dengan menggunakan indeks Carbon 
Disclosure Project (CDP) yang dikembangkan oleh Choi dkk. (2013). Tipe 
industri sebagai variabel moderasi diukur dengan menggunakan variabel dummy. 
Nilai perusahaan sebagai variabel dependen diukur dengan menggunakan Price to 
Book Value (PBV). Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol diukur dengan 
menggunakan logaritma natural dari total aset. Objek penelitian yang digunakan 
yaitu seluruh perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 
periode 2018 dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi moderasi. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa pengungkapan emisi gas rumah kaca 
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan tetapi tipe industri tidak dapat 
memoderasi hubungan positif antara pengungkapan emisi gas rumah kaca 
terhadap nilai perusahaan. 
 
 
Kata kunci : Pengungkapan emisi gas rumah kaca, tipe industri, nilai 
perusahaan 
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ABSTRACT 
 
“The Effect of The Disclosure Of Greenhouse Gas Emissions Towards 
Company Value: Type of Industry as a Moderating” 
 
 
Environmental issues such as global warming caused by humans through 
their industrial activities make greenhouse gas emissions increase, endangering 
the lives of living things. Therefore the government issued Law No. 32 of 2009 
concerning environmental management and protection for companies. This is the 
cause of the emergence of social and environmental accounting. The company 
submits information on greenhouse gas emissions through voluntary disclosure to 
attract investors. Disclosure of greenhouse gas emissions is useful to reduce 
information asymmetry, so that investors can find out about costs that may be 
charged to companies in the future due to carbon emissions, and can be good news 
for investors because it can show that the risk of investing in the company is low. 
Disclosure of greenhouse gas emissions is especially important if carried out by 
the industry (high profile and low profile) because in carrying out its business 
activities it has an impact on the environment. Disclosure of greenhouse gas 
emissions needs to be done by the company as an assessment criteria for investors 
in making decisions that will affect the company's value. 
This study aims to prove whether disclosure of greenhouse gas emissions 
has a positive effect on firm value and to prove whether the type of industry can 
strengthen the effect of disclosure of greenhouse gas emissions on firm value. 
Disclosure of greenhouse gas emissions as an independent variable is measured 
using the Carbon Disclosure Project (CDP) index developed by Choi et al. (2013). 
Industry types as moderation variables are measured using dummy variables. 
Company value as the dependent variable is measured using Price to Book Value 
(PBV). Company size as a control variable is measured using the natural 
logarithm of total assets. The research object used was all public companies listed 
on the Indonesia Stock Exchange during the 2018 period using a purposive 
sampling method. The data analysis technique used in this study is moderation 
regression analysis. 
The results of the study prove that the disclosure of greenhouse gas 
emissions has a positive effect on firm value but the industry type cannot 
moderate the positive relationship between disclosure of greenhouse gas 
emissions to firm value. 
 
 
Keywords : Disclosure of greenhouse gas emissions, industry type, company 
value 
 
